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COJ.vfr-ru NL:.'i.Tb F.~C0NOI<~:..':~I!S E:JROPEENW£ 
CCf.f. riSSI ': .. ~ 
Directi0n G{~~r~le d7 l')~r~~ulture 
DlreGticn 
"Economie et l€c;islation agricoJ.es" 
Di.visiorl. 
"Bil.~ns, -i.:tlld.es, Information:' 
Ce ·o~llletin cionne sur. lea .feuilles vertes un apert;u des 
:i.mportations de la R.F. d'Allerr.ag-ne pour le mois de septembre 1963 
de quelques produitsodes secteurs cereales, viande dE- pore, viand.~ 
d~ volaille et oeufs. 
Sur les feuilles blanches figurent des donnees Sl..'T les , 
importations de la C.E.E. en provenance des pays tiers et sur les 
echanges intracommunautaires de quelques produits agricoles soumis 
aux reglements de la politique agricole commune. 
Les result~ts de la pre36n~e public~tion sont destines a 
une infor~ation rapi~e. Il s'asit. ce donnees ~hi!f~ees de caractere 
frequemment estiruatif 13t qu~. demandent ensuite a etre revi.sees 
ou confirmees. 
Le bulletin suivant .fournira un aperQu des echanges 
c ::>mmerc:taux de la C. E. E. pour le secteur fruits ~t legumes au · 
cour~ des annees 1961 et 1962 et les mois de 1963 pour lesq~els 
des donnees sont disponibles. 
Bruxelles, le 5.12.1963. 
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CO~TITJ .. ' EJC~TC:V.U:CA EUROP~ 
~irezioue Generale dell'Agricoltura 
Direzione 
"Economia e Legislt~zione agrarie 1~ 
Divioio:c.e 
"Bilanci, Studi 3 Informazione" 
12~)02/VI/63 
.... 
Le pagine verdi di questo bollettino danno un 
sommario delle importazioni della RoF. Tedesca ~~r 11 
mese di settembre 1963 di alcuni prodotti dei seguenti 
settori : Cereali 1 carne di maial.e, carne di pollame e · 
uova. 
Sui fogli bianchi, figurano alcuni dati sulle 
importazioni_ della CeE.E. provenienti dai paesi t~rzi e 
' 
sugli scaz~i intracommunitari di alcuni prodotti agricoli 
aoggetti ai regolame~ti della politica agricola comuneo 
I riz::;ultati della :r.resente ;pu::./blica.zione sono 
destinati a una rapida informatione. Si tratta, infatti1 
di dati molto apesso di carattere estimativo che riclie-
dano, in seguito,·di essere reviaionati o confermati; 
Il proasimo bolletiino fornira un prospetto 
degli scambi commerciali dell~ C.E.E. per 11 settore or-
tofrutcicolo ne·l corao degli anni 1961. e 1962 e i mesi. · 
del 1963 per i quali i "dati sono disponibi1i. 
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EUROPESE E0CNCMISCHE GEMSENSCHAP ·· 
D!r3ctoraat-Generaal Landbouw 
Di.rectoraat 
Economie en Wetgeving 
betreffende de markten 
Afdeling 
''Balansen 9 Studies, Inlichtingen" 
12.302/VI/63 
Dit bulletin geeft op de groene b~adzijden een 
overzicht van de invoer van ~e B.R. Duitsland voor de maand 
september 1963-voor.enkele produkten van de sectoren: 
graangewassen, varkensvlees 1vlees van gevogelte en eieren.· 
De witte bladzijden bevatten gegevens over de in-
voer ~v·an~.de._E.~~,uit derde ~anden en over de intra-handel 
in enige landbouwprodukten die aan de reglementen van de ge~ 
meenschappelijke landbou~politiek onderworpen zijn. 
Het doel .,-an ~eze publicatie bestaat er in sne,l 
inlichtingen te brengen. Het betreft hier berekende gage-
vena die meestal ramingen zijn en moeten herzien of beves-
tigd worden. 
Het volgend bulletin zal een overzicht geven van 
de handel van de E.E.G. voor de sector : groenten en fruit 
in de, loop van de jaren 1961, 1962 en de maanden van 1963 
waarvoor gegevens beschikbaar zijn. 
Brussel, -s~xii-1963 
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918 dur 
Harheizen 
F'rornent 
And. Weizen 
Produfts /-Erzeuantsse Total g€nera1 lns';esamt 
9.516 
73.046 
~~T.M11..ij10 
liiiPOriT.\ T1 ON t nu ~0 i~ r~ SEPTEt.lB!t 1963 
EINFUJI:eJ PJR riN lr.CNM SEPTB<:BER 1963 
"'· -
Q • ToMes 
M ,. To011an 
C.E.E, I EVG Pays tiers ~ Dritt11ind&r 
Total ~ Total Princ i pnux pays 
Zus:mocn Pays .. lit'ldor Zusammen ·.:1 eh'!: i gs·te lt'lder 
9..516 
Canada/Ka.1adn 
Austra If c/Aush-:.1 i 0•1 
5,096 67.150 
France 5.()93 St.•?lde/Schwoden ' 
u, R. s.s~ /~owj ctuni on 
U. S.,A~ 
Ce1a~a/~anada 
Aus~ra1 i :/Aus·tra1 i 'll 
-
4D1 
8~ 945 lb Y'lum9..Ur. i /V m·. i(liil t CJ• 
:J. 733 Su6dc ,'~:,h\',;Jdon 
U:.S~Ao 'I 
11
.<0
9 
1 
_.-,~;.,.; •o/.\usti'OliM _I 
1 2?5 ll- I ~ ~ de /s~ hw.,d::n 
! I ~1 r.,3rr~ir e/Arl]!n(·ii.ioi 
I I · · .l.r., ,'\u ··c, .... 1· on I ·-·-- -- ______ i~··~-~~--·· ·~---
8..513 
1.CQ3 
1.,419 
5JO 
19.675 
4~ol:.Q7 
155 
7':6 
6,6')0 
7.-1~7· 
2.iJG3 
I 
.I 
1<670 
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IMP~HAT!'JNS C'! t:a:-; D£ 3lPTC\DRE 1963 
r - ! ?ro~Hs / Er;:ru~n;sse To·:.al 2;ne,'.1t I_ c. E., E.. I GlG : t'l~!Ja:;amt -Toi.al Pe;s ... tlrdc,4 
I 7usamc:;e;, 
-·- ----.,----· 
t'1a1s 133.527 66.,~45 
Nafs t F. H"CB 60.102 
j f'' a 6.143 
- ----· 
Autres certal os 1£4671 97 
tulderes G•Y~re!de 
f I l~aila 13 ' Nrc'arh.nd 84 I I I 
-r ~m1 -· ~es de bJUcho,le/S:hl-ac.\tsauen .. 
ce (S{:ic!<) I \"' I .. 
.. _ 
A~tres pcrcs dcstines ~ l'abattage 2..795 2.3~5 
t ~."lcL·e s.~h kc~tsch\Jai ne !="i~:.~c 195 (l'l:::e (3tu::k) I ~.J~c 't1and 2..200 
Pores da-35 kg 301 301 
I ~~!wej "re utr!:cr 35 ~.g France f 301 ('-'lh~~\ ~\IT~~ I 
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ZJs.<:m;. .. ~FI I \!; chti !.Stu LiJ'I~er 
---
6fo2fl2 
R£;3 .. Sud Afr./':?.cp, Sud f!.fr. 1:,356 
UoS~A. 3~.17fJ 
Argent! .1o/Argent I ill en c. no 
·-:-------·--::.r 10, 574 t 
f Rapo~~d A~r./R~~.Sud Afr. 2'.il 
' UQS.,A, 6~6=.3 Argent! ne;'Argm1tl nlen 3 .. 2fA 
l Australte/Au~tralten 74,000 
··~· 
. 
-=-t ---
11,011 1 
Da;:emarl./Ca,,emllrk ll..Oll 
-
·--
400 
j 
... 
. 
Prod!sfts ( ErieU9Afsse .. .· Total 96111§.;-al 
,· ln~samt 
11" 
' 
Poulets et coqs l raty~ (en tOnnes) 1~451 . 
'' .. lun{;illasU:Ier (ill lpnnen) '. ,. 
. ; , ~ 
' 
.. ,. 
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-( 
-
· Autres PJII1es {en tonnes):. 
' 
., 1.100 
Ar.dere .Hflhner (tn Tonnenl .. 
-
., ' 
); 
-
-
.. 
.. . ·-
... ·- . 
. Partl~ de "larile (fll'l b~) _ 
Te:llo ¥on mi1r.1Jm (t.n r,nmn} 
1~850 
.. ' 
·-
' 
Oeufs en r,oquille (en tonnes) 11o3i(i 
Schalenater {t'llonrten) 
. ' 
'I 
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. iHPORTATtO~'S DIJ.WJfS DE SEPTOIBRt \963 
, ElfftJHRtN.RJR 10 MONAT SEPTEfmR 1963 
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C.,E.t./ 00 
. Total Pays .. ltnder : 
· ZuS811il&an .. 
! ' 
6.175 .. " 
' 
fraN:u' 1..,034 
Ha ita ' 15 
·- Naderland. 4~31~ 
. Uo£.~1.o · 812. 
. ... 
' 
622 
-
France' 127 
llaHa .. 
' NederlamJ 627 
-
u.~e~L. 67 
~ 
" 3l f 
lfetier land - 33 
-
' 
.. 
9e205 
France .. . :32 
' Nede:"'land 7(tSJ9 
U.,(,.B')L, 'l.171t 
,, #, 
··. 
.· 
Total 
.' luSMmen 
4o202 
< 
-
£58 
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" 1('£~n 
1-,165 
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ECHANGES CO?'lMERCIAUX 
' DE LA 
C. E. E. 
en 19~1, 19~2 et 1963 
SOMMA!RF. 
~f! 
.- J.).eiten 
I HP 0' R.T AT I 0 N. S 
---
I~portations quantitatives 
de la C. E. E •. de quelques. 
prJduits agricoles ·sc~mis _ 
aux reglements. cominuna_utaires 
-en provenane·e ·des ·pays tiers 
et echanseD intracommunau-
taires sur baae des impor-
tatiGns pour les annees 1961 
. e-t 1962 et·. quelque.s' -mois de 
1 I annee 1963' ·' ..-_ . . . . 
~ Animaux vivants de l'espece 
I 
porcine 
- Importations en provenan-
ce des pays t_iers 
Echanges·intracommunau-
taires .. -. 
- Viande de pore, fra!·che, 
refrigelee, congel~e .. : 
-.!mportations.en provenan• 
ce des -pays· t:te.rs 
- Echanges intracommun~u-
taires. · 
Oeufs e·n caquil:-le _ 
.- !mpo=tatiqns en provenan-
2 
3 
4 
. ce - 'les pays ti~rs. 6 
- Eche.nges intr~commu~~u-
taires 7· 
- Volailles mortes, fl·a:tche.~, 
refrigerees et congelees 
et leurs abats a l'excep-
ticn des fcies· .' . 
Imrortati.ons en p-rl")venan-
ce des pays tiers . 8 
- Echar-ges intraccmmunau-
taires 9 
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a~NDELSAUSTAUSCH DER 
EWG 
INHALT 
I' 
E I N F U H R E' N 
Megenmassige Einfuhren der 
EWG filr einige landwirtschaft-
li.che E:rzeugnisse, herkommend 
aus DrittHindern, und inne.r-
gemeinschaftlicher Handel auf 
Grund der ~nfuh~en fur die 
Jahre 1961, 1962 une einige 
Monaten de~ Jahres 1963 
Leb·ende Schweine 
Einfuhren herkommend aus 
Dri t tlandern ·. 
Inner·gemeinsohaftlicher 
.. Handel · 
~ Schweinetleisch, frisch, 
gekiihltl gefroren 
- Einfuhren herkommen.d aus 
"Dri tt·landern 
- Innergemeinschaftlicher 
· Handel 
Schaleneier · · 
... Einfuhren herkommen<i aus 
Drittlandern 
- Innerg~meinschaftlicher· 
Handel · 
Geschlachtetes Geflugel.und-
Schlachtabfalle au.sgenommen· 
Lebern, fri~ch, gekiililt u;td 
gefroren ,-
Ei~fuhren herkommend aue 
Drittlandern 
- Innergemeinschaftlicher 
Handel 
Suite 
- Froment 
- ImpQrtations en provenan-
ce des pays tiers 
- Echanges intrac~mmunau­
taires 
Seigle 
Importations en provenan-
ce des pays tiers 
- Echanges intracommunau-
taires 
- Orge 
- Importations en pr~venan-
ce des pays tiers 
- Echanges intracommunau-
taires 
- Avoine 
- Importatiohs en prove-
nance des pays tiers 
Echanges intracommunau-
taires 
- Nais 
- Importations en prove-
nance des pays tiers 
- Echanges intracommuaau-
taires 
--Autres cereales 
- Importations en prove• 
nance des pays tiers 
Echanges intracommunau-
taires 
Farina de fxoment 
- Importaticns en prcve-
nance des pays tiers 
Echanges intraccmmunau-
taires 
-Malt 
- Importations en prove-
nance des pays tiers 
- Echanges intracommun~~­
taires 
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- Importatio~s en pro-
verance d~s p~y3 tier~ 
- E~rar.ges intracam!D.una.u-
ta.il·es 
- Preparations fourrageres 
- Importations en pro-
venance des pays tiers 
- Echanges intracommunau-
taires 
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- Kleie und dgl. 
- Einfubren herkommend 
aus Drittlandern 
- Innergemeinochaftlicher 
Handel 
- Zubereitetes Futter 
- Einfuhren herkommend 
aus Drittlandern 
- Innergemeinschaftlicher 
Handel 
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!H~FUHREN D[R E.W~G" HtRlmMMEND A!JS ORITTl~DERN 
Produft : Anlm~~~ vfvants d~ 1'espece porr.f~e 
E ;-·zaugrth : lehel'cle Se'f'lwef ner, 
I 
PAYS .. laRDER .Jan J~n .. Feb 
8.R4 Dt~TSCHLAND i961 30,8C9 97.,827 
1962 :t0.~53 ,, 50.984 
1961" 10,.036 18~392 
FRAtJC£ 195t 
1~2 
1963 
ITALIA · 1961 .. .. 
1962 3o869 12.,828 
IG63 5.270 IZ.745 
NfDE'IiLAND I SOl .. I 
1002 .. 2 
1903 40 40 
' U.E.Bol./B.l~E.U~ 1961 2 l 
i962 I I 
1963 .. .. 
C.t.L /biG 1961 
1!'~2 
I 1963 
. 
·Jan .. Mo.r 
135,.1"39 
78.,058 
26.,958 
20506 
31 
392 
.. 
26.563 
22~051 
I 
2 
40 
2 
I 
.. 
f37.,648 
104of55 
49.,HI 
- . 
~an ... Apr Jan ... nat Jan-,Jui Jan"J81 
164ol65 19f o526 229 .. 36~ 267.951 
S9,298 129,906 161 ,520 190.154 
34.,370 42.553 ii2 .. 0SO 63.154 
3.732 
37 
590 
4 4 4 4 
37.655 I 50.883 65.868 ~~"ss~ 30o633 39~607 51.553 
11 I 496 496 497 
~~ I 2 2 2 40 40 40 
2 2 2 2 
I I I I 
I I I 570 
233.598 
227.423 
104.-234 
Jan .. &u;~ ~e.,"' .. ~1~ Jan .. cet ~an .. Nov 
! 
310.558 361,.744 410,.3~71470.,514 
207~031 225,255. 25f.059 274~961 
74.3J7 
3,811 
300 
3.,070 If ~593 12o717 22~671 
79,.336 8! .245 82.669 90,189 
49/ 501 50j 512 
4 4 4 4 
40 z.o 
2 2 2 2 
2 2 4 4 
570 
377 .. 651 
306cBOf5 I 
I 
Q .. PUce 
M .. SHrc:k 
Jan.·Dac _] 
l 521.537 I 290,308 
4.045 
300 
32.2nJ 
9l;.&634 
782 
4 
2 
4 
558.569 
3B5Ql50 
N 
I 
I 
Prodl!H: Al'lt~Dau,; vfV'lln-~s ds 1 'e~ce poref,le 
r.rze:J'}!'is: Lebe"'dEI Scilwet,a 
PA'fS .. IJ~~ER . .Jan 
~P ... ilEUTSCHI.ANi! 1~3.1 12o007' 
li,62 1~~. 
~963 711133_ 
~ 
·' 
FfiA!fCE 1961 
1~ : 
1983. 
.. 
l1Al!A lMl • 
••• & : ~ 11olt80 
' 
' 
. Nki'iRiAND 1~61 . 1!1 . , 
1~$2 .. 
lS3l • 
. . 
.. 
: u.E..BJ .. /IJorl~E.U. ·. 1961 : 53 
.. ~· . ... t962-· ... .. 
• 1963 • 
.. 
' . 
. -
' 
•. 
.. 
'· 
c. E., E./00 1961 
~:)';2 
l:JW 
Jan-.feb 
' 
Z2o0ll 
i4 .. 62'i • 
'1~814 
; 
-
; 
• 
.. 
2~675 
\ 
'2 
• 
. 
·52 
•· 
• 
l 
. . 
" 
.. 
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~ 
-
Jan Jan '!"· Feb Jan ... Mar Jan .. AJ>r dan .. -Mat J~ .:: Jun Jan .. Jul 
: 
5.502 9.841 14.635 17:575 20.328 24.420 30.147 
4.141 ~.380 12.002 : 17;671 24.112 ·37.187- 50.755 
2.963 7.489 13.552 22.619 34.119 4~·811 45:968 
-
60 260 
.. 41 I 
.. 
.. 200 
-
827 1.825 2.911 4.883 f 6.004 8~ 116 10.230 
973 1-..882 3)i20 4.560 6.874 ·10.175 13.184 
1.651 1.715 3.131 7.343 11.()39 16.115 
850 1;238 1.594 2.255. 2~526 3.348 - 4.027 
680 1 440· 2.170 2.570 3.350 4.285 5.336 ,_ 
150 : '643 Ot34 2.158 3.003 . 4.075 ./b.907 
.. 
; .. : ..... : - t . . 21 21 21 . 21 ·,· 
. ' ~ .. IJ •• Ml5 . 
.. . 
. 785 1.221 1.657 3.058 . , 5~1l'l'. .' 5";681' 
227 380 . 721"'' '- 851 "1.04,6. ' h387 1,~7 
. ' 
... .. 
., .... 
; 19.io1 ... .·~o. : .36 .. 165 .. 
'. 
.. ·_. 19~ftQ3 . .._ .56.809. 
' 
"· .. 
, . 
. ·,· ·-· ~ ~ . .. 
.. 
13.836 .. 63.$8 
Jan .. flug Jan • Sep 
37.349 . 46.104 
51.496 51.906 
49.373. 
: 
520 
100 
11.TIO 12.661 
13.929 -,16.831 
4.318 4.651 
5.7!B 6.279 
5.689 6.107 
21 22. 
5,731' 5,737· 
1.ll7 :. 
63.99! 
80.853 
---~-----~----------- --·- -·-----·-
Jan- Dct 
52.738 ' 
53.953 
: 
.. 
13~275, 
17.372 
5.013 
6.720 
22 
5.884 
' 
12. 302/Vl/63 
Q • Tonnes : 
~ •-Tonnan -
Jan .. Nov .bJ .. Dec 
. -
·~· . 
55.393 00.364 
5'1.173 59.877 
. 
610 
100 
• .
14.188 15.306 
17.903 18.860 
> 
5.404 5.971 
7.421 8.115 
~ 
2~ 22 
5.89.2 5.Q52 
.. ' 
81o27J 
92.904 
-
ProJ..1it ~ Sons, n;mou lages et s1mtla1res 
£r'i00gnis : Kle!e und dg1. · 
PAYS .. WD£R 
B.R .. JlUTSCHLAND 
IT ALIA 
NEDERLAND 
U.E.B~I::./B.LE.U. 
1961 
1962 
1J83 
1951 
1962 
1963 
1961 
1962 : 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
lMilQRTATIONS 0£ lA C.E.E, EN PRO\£NANCE DES PAYS-ltERS 
-
1.:..XZ/VI/63 
Q • Tonnes 
M " Tonnen 
Jan Jan .. Feb Jan .. Mar Jan - Apr Jan .; Mat Jan - Jun Jan .. Ju 1 Jan .. Aug Jan .. Sap Jan .. Oct . Jan- Nov Jan - Dec 
: 3.039 
3.103 
5.869 
358 
jJ 
219 
. 18.650 
32.722. 
28.700 
4.310 
6.8~ 
17.057 
34.049 
55.690 
43.622 
13.262 33,405 
15. 576 35.249 
' 610 ~.210 
6.894 7.779 
14.760 25.519 
22.698 - ~5.651 
14.243 
lJ.863 . 
33.126 
900 3.973 
w. 284 
28 156 
10.157 10.61o · 11.m 
31t.333 . 46.372 . 56.887 
42.156 46.252 55.241 
25.927 
77.390 
11.687 
4.498 - 4.821 
409 618 
890 3-.869 
5.822 
641 
15.009 
64.261 
62.702 
16.363 
75.969 
41.340 
. 123.995 
6.036 7.140 
641 6Jl.1 
52,83l 
70.614 
62.082 
00.285 76.192 79.968 87.478 98 .. 061 11Do554 
gJ,645 112.117 134.188 145. OQj 160.561 213.139 
84.327 104.619 117.606 126.855 156.sa6 167.912 
17.510 
82.174 
21.476 
85.572 
/ 
24.931 
90.157 
60.561 
100.253 
7.973 8 .. 603 8.692 
898 3. 549 . 3,940 
137.882 157.179 
242.847 251~490 
185.229 
261.966 
46.036 56.743 00.95} M.705 69,220 .. ~ 061 79.629. 96.842 110 .• 518 130.113 
20BJ)76 54.390 65.127 
66.981 8~.429 96.349 107.251 119.403 134.636 
~-~-------------- r--- -·--. \ --·----·-1- -- ~--·. 
86.635 101.408 1~£1U ,~ero 157.016- 174.oZ7 106.76?. 
. .._,.. ·---· -- ·----- ---- _____ :__J ________ . ----- .. ...._ ___ ··---1 
C.£.E./E.W.G. 1961 
1962 
1963 
120.939 
178.811 -
184.815 
186.031 :,, 
3~.J76 
346 .. 665 
26Jl..025 
570.700 
400.520 
721.905.... 1'-
Produit : Sons~ rommJlages et sfmtlafres 
Erzeugnis • Klete un~ dgl . .. . 
. 
PAYS-WIDER Jan 
-
B.R. IIUTSCHLAND 1961' 313 
--· 1962 616 
1963 209' 
fRANC£ 1S61 
1962 
1963 .. 
. 1TALIA 1961 ... 
' 1952 .. 
~ 1963 .. 
N£!l£.1U.~D 1951 6.029 
1962 4.716 
1963 34 
\ 
U.E.B,l./B.L.~.U. 1P61 7.698 
··-
- ·.· 
1962 3.936 
--
. 1963 716 
.. 
.. 
- .. 
--,~ -·· -·----·---..... -
. , 
-G.-E.t·i/E~W.G ••. 1961 
c 1~62 
1963 • 
-----------------· ---- -~ ~ '----
ECHNJG£8 INTRP.COMMUNAUTAIRES DE LA C.E.E. (SUR BASE liS HIPOHTATIONS) 
INNERG:!llf~SC!~\FTLICHE HANIIL IIR E.W.G~ (AUF GRUN.DER EINRJHREN) 
Jan - Feb Jan .. Mar Jan • Apr Jan- 14ai ~. Jun Jan- Jul Jan .. Aug 
470 847 1.282 1,917 2.000 3.232 3.867 
1 .. 382 1.841 2.270 2.915 3.643 4.817 5.448 
'406 7.34 ~5 1. 007 1.728 2.738 3.544 
. 
.. .. 
431 701 
761' -· -- 830. ' 
.. ... .. .. .. .. .. 
-
.. ... ... 
-"" 
.. ~ 
.. .. .. .. , .. 
13.331 21.166 . 27.017 32.651 39,786 48.060 56.1$ 
7.268 10.453 12.124 14,970 18~965 20.929 22.160 
151 601 1,134' .. 2.9C2 6.370 13.015 15.483 
14-:532 20.399 • 26.300 .33.998 42..753 ~~649. 63,800 
7.451 •10.565. . 14.553. 17. 7r1J 2:h245 28.118 30.1-12 
2.402 ' ·:4.693 6;.211 8.305 . 9.121' 17.360 19.515 
' 
. . 
.. 
' .. 
.. ' 
. 
. .... 
- . 
. .. 
. . 
42.412 85.039 
23.290 46.554 
6.789 18.049 
'. 
- -- ----- - -- ------ -----------, 
12..302./VI/63 
Q • Tonnes 
M • Toi1nen 
~an •• Sep .fan- Oct Jan ·.. Nov Jan .. Dec 
·, 
··---' 
4.475 5.042 5.528 6.692 
5.644 5.894 6.097 6.344 
. .. 
.. 219 
1.726 3.560 
... .. .. .. 
.. .. .. .. 
. - ' . 
62.952 71.177 78.542 84-.205 
22.751 22.973 21.882 23.213 
15.483 16,617 
71.582 79~765 85.690 91~299-
.32~544 37.677 37 ,(\96 41.313 
. ; 
13g,.Q19 1ti2.415 
62.665 
f 
74-.4'30-
.. 
~ . .. 
' i 
' I 
' 
Pro4utt t Pr~parattons fourrag~res 
Er"i:?U~~"~S ~ Zub1rettetas futtar 
PAYS .. L800£R 
B.R, DEUTSCHLAMD 1001 
1962 
1003 
FRA~lCE lP!ll 
1£12 
lf53 
IT ALIA . 1951 
1962 
1963 
NEDERt.AND 1961 
1962 
1953 
. 
U.E.BPL./B.L.t.u. 1951 
- 1962 
1963 
C~Ei,Jt.W.GD 1961 
1962 
1963 
Jan .. fan .. Feb 
180 314 
1.058 2.072 
1.433 2.516 
1.816 2,747 
1.118 I .989 
1.543 2.011 
7 12 
29 90 
Ill 430 
133 183 
88 220 
Ill 152 
---
---.....---
: ... 
Jan .. Mar Jan..Apr JSn .. Mat 
5B2 9S2 I .120 
2.490 3.4~3 4.417 
4-.158 4.9~3 6.059 
2.642 
26 I 
89 I 
3.330 2.051 2.391 
N.D, N.D. 2.802 
3.945 4.951 7.453 
24 46 83 
U9 147 212 
SOl 53"/ ~78 
-
220 273 325 
337 380 380 
275 320 399 
>--··--···· --- ---... .~·-
--· 
-
I 6e798 ~}ij} 8,968 
I 
~ ~AYS.TIERS 
' . 
.::: .urmr.Rn 
Jan-Jun ~an .. Jul Jan-Aug 
1.562 . 2,.936 3.163 
5.386 6.1fl5 6.739 
7.323 8.246 9,.705 
2.650 
37 
208 
2.772 3 .. 166 3.517 
3.347 3.866 3.Sil4 
8,903 11.333 
106 125 167 
4-71 235 259 
703 737 737 
429 485 671 
506 806 606 
464 583 737 
<># .. ~- ......... -
-
v•-· 
··--
7.519 j____ . 
r 
9,853 
17.50~- ---
-
• -=-""---"-'~ _._ ___ -~~ ..... _ --
Jan..Sep 
4.093 
7.840 
2~600 . 
147 
3o695 
4.743 
222 
N~D. 
854 
a so 
600 
... _ . .., __ .... __ 
l L5tl0 
N.D •. 
l 
Jan-Oct :an-Nov 
4,957 5.444 
8,.285 8.5'+3 
.. 
, 
3~933 . 4~055 
5 .. 429 6.174 
330 350 
295 413 
1.091 .1.224 
W~9 ·732 
~ ----------
t 
t 
0 • Tonnes 
1'4 .. Tor.nen 
Uan-Dec 
5,.780 
9.112 
2,723 
317 
4 .. 4stl 
7,505 
382 
436 
1.319 
810 
---. -·~-.. --
14-.. 654 
-lS.,lSO 
I 
, I 
Protil~ ~: Pr~paretfont fourrag~ros 
f."Ze!.!g:tts: Zabcroitnbs FuHar 
PAYS .. t».DER 
("! ) B. R. DEUiSCHLAND 
fRANC£ 
19;jl 
1962 
1963 
1961 
1962 
'1963 
!TAU A 19Gl 
19~2 
i%3 
NEJ)Ei{.AtiD 1961 
1~2 
' l9o3 
U. f.B.k/B.kEoU. 1961 
1962 
1953 
C.E.E. 1901 
19!52 
"ff'~ ;~·.J. 
.Jan Jan .. Feb 
1.542 2o288 
2£S 580 
l,3j9 2..543 
591 1 .. 171 
1.489 lel97 
4.304 10,016 
lOO 172 
120 715 
2C2 637 
1.409 2oi4l 
550 S23 
3&2 1.420 
ECH~NGt$ INTRACOI'IMUNAUTAIRES DE lA C..E..Eo(Str.l P.~·.SE UES IHPJT!ATIONS) 
I NNERG81EI NSCHAFTLI CH£R llANDEL DER E~•'fi (AUF uRUND DE~ El N&?fi\i{[Nf 
- . 
Jan .. Mar Jan .. Apr Jan .. Mat Jan .. Jun 
2.59i 2.892 3=357 3c.67S 
1.002 - 1.322 t,831 2.ftll 
5,.094 6,905 8.682 10,847 
68 91 
' 45 167 
656 1.692 
1~678 4,404 s..roo 5.904 
ntdo nod. 12.759 14.765 
14.66+ w.¥.2 24 .. S25 -29.242 
265 3J3 404 499 
1~162 1.,284 1.398 16363 
8311 97. 1;t·l5 1.269 
3.371 a.'162 4.16l. 4.,600 
1 .. 424 1,.635 2o051 2 .. 350 
2.8C9 J.l37 3.9/tl 4,921 
7~9i3 14 .. 759 
tl}), ' 
' 
21.06!} . 
23.651 47.,971 
~n- Jul 
4-.,229 
2o708 
13~307 
6.882 
17.i06 
3£,581 
. 5~ 
lo7Sl 
1.454 
40872 
2.921 
~656 
~n .. Aug I Ja."' 
j 
-
4~520 
~279 
149S8l 
7a775 
\Se 741 
628 
1~79l 
lo 751 
5..226 
3.,171 
6o505 
__ ...._ 
I 
~-,.ti· 
3&6 
Ql 
12 
21 3 
8;.6 21 
9 2t.Ol 
798 
flo~ 
9ft loB 
5. 
3~7 
1-
~o~ .. 
·" 
588 
!) 
- 1------ ____ .J... ____ __.___ 
-
---L---~-h· 
{l} ¥ r~m~~ts.les 8ft~~ sol;ble~§ 
d&~:)!Haas1fch 0ffsh so1ublasa 
--~----
s~il Jan- Oct 
---
5ol56 
4 .. 114 
9c.T.S 
24110!,6 
) BSS 
2:~071 
5o981 
4.085 
M .. Tonnon 
Q .. Tonnes 
~an .. No1 ,J~, ... IJac 
5..301 5a176 
4,843 66362 
629 
491 
10.fr.2 13,262 
27.,153 32.228 
978 1.,~7 
~lb5 2~:m 
6.681 6.928 
4.4-30 5~096 
27o~61 
- 46.608 
~ 

